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  การวิจัยเร่ือง ความผูกพันกับองค์การของคนงานก่อสร้างในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ  ได้
ก าหนดวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความผูกพันกับองค์การของคนงานก่อสร้างในเขตเทศบาล
เมืองชัยภูมิ 2) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลด้านช่วงอายุและภูมิล าเนาต่อระดับ
ความผูกพันกับองค์การของคนงานก่อสร้างในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ  โดยเน้นศึกษาประชากร
เป้าหมายเป็นคนงานก่อสร้างที่ท างานในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รวม 323 
ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  ด้วยวิธีสุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนาด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว และการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ 
               ผลการศึกษาพบว่า คนงานก่อสร้างในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ  มีระดับความผูกพันกับ
องค์การในภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความทุ่มเทต่อ
องค์การมีระดับความผูกพันกับองค์การมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านมีส่วนร่วมและเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันกับองค์การ และด้านความจงรักภักดีและความตั้งใจที่จะอยู่กับองค์การตามล าดับ ความ
แตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลด้านช่วงอายุและภูมิล าเนา พบว่า คนงานก่อสร้างที่มีช่วงอายุแตกต่าง
กัน มีระดับความผูกพันกับองค์การด้านความทุ่มเทต่อองค์การและด้านความมีส่วนร่วมและเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกับองค์การ  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คนงานก่อสร้างที่มี
ช่วงอายุต่ ากว่า 30 ปี มีระดับความผูกพันกับองค์การด้านความทุ่มเทต่อองค์การ และด้านการมี
ส่วนรวมและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การ มากกว่ากลุ่มช่วงอายุ 31-40 ปี ส าหรับคนงาน
ก่อสร้างที่มีภูมิล าเนาแตกต่างกัน มีระดับความผูกพันแตกต่างกันในด้านความมีส่วนร่วมและเป็น
อันหน่ึงอันเดียวกันกับองค์การ อย่างมีนัยส าคัญสถิติที่ระดับ 0.05      
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 The objectives of this research were 1) to study degree of commitment that 
construction workers in Chaiyaphum municipality had towards their organization, 2) to 
study influence of differences in individual factors, consisted of age rank and domicile, 
on organization commitment of construction workers in Chaiyaphum municipality. The 
main focus of this study was the construction workers in Mueang District of 
Chaiyaphum municipality.  Stratify random sampling was used to arrive at 323 samples, 
and a questionnaire was administered to collect data, which were analyzed by 
quantitative analysis methods. The descriptive statistics used in data analysis was based 
on the commutative frequency for percentage, mean, standard deviation, factor 
analysis, structural equation model analysis, and one way Anava of Sheffe. 
 The result showed that construction workers in Chaiyaphum municipality had 
very high degree of organization commitment, and when divided into categories, the 
highest degree of commitment is in dedication for organization, the second highest 
degree of commitment is in participation and integration for organization, and the third 
highest degree of commitment is in royalty and commitment to stay with the 
organization respectively. Concerning individual different factors in age ranks and 
domicile, construction workers in different age ranks had different degrees of 
dedication towards organization and participation and integration towards organization 
with statistical significance at 0.05 degree. Construction workers of age lower than 30 
years had more degree of dedication for organization, and participation and integration 
towards organization more than those of 31-40 year old. Construction workers that lived 
in different domicile had different degree of participation and integration towards 
organization with statistical significance at 0.05 degree. 
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